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n % n %
介⼊群 61 88.4 60 87.0 1.000 
対照群 50 80.6 55 88.7 .302 
介⼊群 33 47.8 45 65.2 .017 
対照群 35 56.6 32 51.6 .629 
⼝腔衛⽣状態（なし）





































































mean SD mean SD mean SD
介⼊群 5.9 1.0 6.2 0.8 .001 0.3 0.8
対照群 5.9 1.0 6.1 0.7 .180 0.2 0.9
介⼊群 5.8 1.1 6.1 0.8 .002 0.3 0.8
対照群 5.9 1.0 6.0 0.8 .598 0.1 0.9
介⼊群 5.4 1.0 5.7 0.8 .002 0.3 0.9
対照群 5.5 0.8 5.6 0.7 .076 0.2 0.8




mean SD mean SD mean SD
介⼊群 1939.7 1608.7 1564.0 1383.5 .031 -375.7 1493.6
対照群 2035.3 1912.7 2198.8 2182.5 .587 163.5 2405.4⼝腔内細菌数 (×10
4個) .131
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表３ 介入前後の摂食・嚥下機能の変化
表２ 介入前後の口腔内細菌数の変化
